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　前掲の 3 つの事件は、2013年11月27日に発生した「千葉主婦殺害事件」、2013年12月 3 日に発覚し
た「猪瀬元東京都知事政治資金問題」、2013年12月22日に発生した「餃子の王将社長射殺事件」で、




















　人びとの新聞閲読時間を「30分未満」「30分～ 1時間未満」「 1時間以上」の 3カテゴリーに分け、
接触時間別にそれぞれの犯罪不安を比較した。接触時間の長さに比例し、不安感が高くなるのか、あ
るいは低くなるのかについて検討した。
　“ 振り込め詐欺等への犯罪不安 ” は、「30分未満」層、次いで、「30分～ 1 時間未満」層において不
安感が高く、他方、「 1 時間以上」層で不安感が低くい。また、 “ 凶悪犯罪へ巻き込まれる不安 ” で
は、「30分未満」層で不安感が高く、「 1時間以上」層で不安感が低い傾向に変わりないが、その割合
は、“振り込め詐欺等への犯罪不安 ”に比べ低い。













自宅にどろぼう（空き巣など）に入られる 444 7．9％ 20．9 18．2 41．9 11．0
ひったくりにあう 441 5．9 16．6 23．1 38．8 15．6
自転車が盗まれる 439 8．4 17．1 25．1 26．9 22．6
自動車やオートバイが盗まれる 437 5．5 12．6 27．0 23．8 31．1
すりや置き引きなどの窃盗にあう 439 3．9 17．8 22．8 37．1 18．5
自動車内の金品が盗まれる 440 3．6 11．6 26．4 28．2 30．2
痴漢にあう 436 3．9 11．9 21．8 22．5 39．9
振り込め詐欺や悪徳商法などの詐欺犯罪にあう 443 8．8 12．9 18．7 32．1 27．5
自宅や自動車に落書きされたり、壊されたりする 440 4．3 12．0 23．0 30．2 30．5
自宅や敷地内に無断で侵入される 440 6．8 14．5 20．9 35．2 22．5
不審者に声をかけられたり追いかけられたりする 441 5．9 9．3 26．3 28．6 29．9
人に付きまとわれたり、のぞかれたりする 441 4．3 10．4 23．4 26．5 35．4
インターネットを介した犯罪の被害にあう 440 6．6 16．1 22．0 26．4 28．9



































30分未満 200 9．5％ 13．5 19．5 32．5 25．0
30～ 1 時間未満 96 8．3 16．7 15．6 31．3 28．1
1 時間以上 27 7．4 7．4 25．9 14．8 44．4
凶悪犯罪へ
巻き込まれる不安
30分未満 199 7．0 12．6 25．6 33．7 21．1
30～ 1 時間未満 96 1．0 6．3 28．1 35．4 29．2
1 時間以上 27 3．7 7．4 37．0 18．5 33．3








































2時間未満 163 6．7％ 11．0 14．7 35．6 31．9
2 時間～ 4時間未満 175 9．7 13．7 21．1 30．3 25．1
4 時間以上 93 10．8 16．1 20．4 26．9 25．8
凶悪犯罪へ
巻き込まれる不安
2時間未満 162 6．2 9．3 22．2 35．8 26．5
2 時間～ 4時間未満 175 5．7 9．7 29．1 33．1 22．3
4 時間以上 92 4．3 13．0 26．1 35．9 20．7












































































































男性 230 -   1．7％ 0．4 5．2 - 1．7 1．7 -





































































































































































男性 2．6 2．2 3．5 0．9 - 3．0 - 3．0 80．4










































































































20歳代 45 - 2．2％ - 8．9 - 2．2 - 2．2
30歳代 74 - 1．4 - 5．4 - 1．4 - -
40歳代 75 - 1．3 - 9．3 - 6．7 2．7 1．3
50歳代 85 - - - 8．2 1．2 - 2．4 -
60歳代 96 - 4．2 1．0 3．1 - 2．1 1．0 1．0





































































































































































20歳代 2．2 2．2 2．2 - - 4．4 - - -
30歳代 2．7 - 2．7 2．7 - 2．7 - 4．1 85．1
40歳代 4．0 5．3 2．7 5．3 2．7 - - 1．3 72．0
50歳代 - 3．5 - 2．4 - 1．2 - 3．5 83．5
60歳代 6．3 1．0 3．1 - - 2．1 - 1．0 80．2



































男性 230 7．8％ 23．5 17．0 35．7 16．1
女性 217 7．8 18．9 19．4 48．4 5．5
ひったくりにあう＊＊＊ 男性 228 5．3 15．8 25．4 28．9 24．6
女性 216 6．5 17．6 20．4 49．1 6．5
痴漢にあう＊＊＊ 男性 226 2．7 10．2 17．8 12．0 57．3
女性 214 5．1 13．6 26．6 33．2 21．5
振り込め詐欺や悪質商法などの
詐欺犯罪にあう＊＊
男性 229 7．4 10．9 15．7 31．0 34．9
女性 217 10．1 15．2 21．7 32．7 20．3
不審者に声をかけられたり、追
いかけられたりする＊＊＊
男性 229 3．5 7．0 26．2 24．5 38．9
女性 215 8．4 12．1 26．5 32．6 20．5
人につきまとわれたり、のぞか
れたりする＊＊＊
男性 230 3．9 7．0 20．0 22．6 46．5
女性 214 5．1 14．0 27．1 30．4 23．4






















18歳未満の家族がいない 313 7．8％ 15．9 28．2 24．0 24．0
18歳未満の家族がいる 121 9．1 19．8 16．5 35．5 19．0
自宅や敷地に無断で
侵入される＊＊
18歳未満の家族がいない 313 4．8 13．2 22．6 33．2 26．1
18歳未満の家族がいる 120 11．7 15．0 15．8 43．3 14．2
インターネットを介
した犯罪にあう＊＊＊
18歳未満の家族がいない 313 4．8 13．2 22．3 25．8 33．9
18歳未満の家族がいる 120 10．0 24．2 19．2 28．3 18．3
自動車やオートバイ
が盗まれる＊
18歳未満の家族がいない 305 4．9 11．1 30．4 20．6 33．0




70歳以上の家族がいない 331 6．9 13．0 16．9 31．7 31．4
70歳以上の家族がいる 102 14．7 10．8 22．5 32．4 19．6


















312 5．4％ 44．2 28．5 17．3 4．5
18歳未満の家族
がいる





330 2．7 22．7 33．3 28．2 13．0
70歳以上の家族
がいる












である “ 振り込め詐欺等への犯罪不安 ” については、新聞の閲読時間が長いほど犯罪不安が低く、か






























男性 230 9．6％ 49．1 29．6 9．6 2．2






























　The primary objective of the present study is to examine the relationship between crime 
uneasiness and criminal reports. This study used a questionnaire survey, of which 450 valid 
samples were gathered from men and women age 20 years or older, who reside within a 
50km radius from the center of Metropolitan Tokyo  （N=1，000 people, a 45．0% response 
rate）. The investigation period was from February 14 to 28, 2014. Our analyses are based on 
the viewpoint of “Cultivation Analysis” which is one of the media ef fect theories for 
examining data. 
　The results of the analysis revealed that （ 1） there was no relationship between crime 
uneasiness and media contact; and （ 2） a possible relationship between some personal 
attributes and crime uneasiness was observed.
